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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
sistem informasi akuntansi khususnya dalam pengelolaan aset tetap pada 
PT. X. Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil dari wawancara, studi 
pustaka dan observasi berupa pengumpulan data yang dilakukan pada 
PT. X. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif .  
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PT. X secara 
khusus belum memiliki sistem informasi akuntansi, tetapi dari hasil 
penelitian yang dilakukan dapat diketahui pengelolaan aset tetap yang 
dilakukan oleh PT. X sudah sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam 
ketentuan PSAK nomor 16.  
Adapun untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi 
aset tetap pada PT. X yaitu dilakukannya penelitian, sehingga dari hasil 
penelitian tersebut dapat diketahui sistem akuntansi aset tetap yang ada 
pada PT. X secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan teori 
yang disebutkan oleh Mulyadi (2016). 
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TAQIUDDIN. 2019. 8323164977. Analysis The Application Of Accounting 
Information Systems In Managing Fixed Assets In PT. X. D3 Akuntansi. 
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 This scientific work aims to find out how the application of 
accounting information systems, especially in the management of fixed 
assets at PT. X. This scientific work is written based on the results of 
interviews, literature studies and observations in the form of data collection 
conducted at PT. X. The method used in this scientific is a qualitative 
descriptive analysis method. 
 From the results of this writing, it can be concluded that PT. X in 
particular does not yet have an accounting information system, but from 
the results of the research conducted it can be seen that the management 
of fixed assets used by PT. X is in accordance with the theory set out in 
the provisions of PSAK number 16. 
 As for knowing the application of fixed asset accounting 
information systems at PT. X is doing research, so that from the results of 
these studies can be known that the fixed asset accounting system at PT. 
X as a whole is in accordance with the provisions of the theory mentioned 
by Mulyadi (2016) 
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